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Besançon – Boulevard Charles-de-
Gaulle
Opération préventive de diagnostic (2010)
Matthieu Thivet
1 Dans le cadre du projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP), le tracé retenu
pour la ligne du tramway a entraîné des travaux sur 890 m linéaires sur le boulevard
Charles de Gaulle. Une partie du tracé a fait l’objet d’une prescription de diagnostic.
2 Le sondage réalisé n’a livré que peu d’indices archéologiques, se résumant à du matériel
résiduel s’étalant de la période antique à l’époque contemporaine. Il vient cependant
s’ajouter à une série de découvertes isolées dans un quartier sensible, sans que l’on
puisse en déterminer précisément les secteurs d’occupation.
3 Les éventuels vestiges du secteur peuvent avoir été détruits  lors de la construction
même du boulevard, effectuée à l’explosif afin d’écrêter le rocher naturel affleurant
dans cette zone.
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Fig. 1 – Plan de localisation de l’opération
DAO : Service municipal d’archéologie préventive, Ville de Besançon.
 
Fig. 2 – Vue générale du sondage
Au fond, l’affleurement du rocher.
Cliché : Service municipal d’archéologie préventive, Ville de Besançon.
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